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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to determine how internal and external 
condition of the company influences the financial performance of commercial 
banks, both in Indonesia and Thailand. Then compare, are the financial 
performance of Indonesian commercial banks different with the financial 
performance of Thailand commercial banks. 
Research methodology used is gathering data from company’s 
annual report and from the central bank of Indonesia and Thailand. Sample 
was choosen by purposive sampling, where we use commercial banks that 
have been listing in Indonesian Stock Exchange and Stock Exchange of 
Thailand from 2010 untill 2014. 
This research found that there are some same variables that have 
significant effect to the financial performance of commercial banks in 
Indonesia and Thailand, they are BOPO, NPL, NIM and stock market 
capitalization to total asset, whereas CAR and bank size only have a 
significant effect to the commercial banks in Indonesia.     
 
Keywords : Financial Performance, Commercial Banks, ROA, CAR, 
BOPO, NPL, LDR, NIM, Bank Size, Inflasi, GDP, Stock 
Market Capitalization to Total Asset. 
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RINGKASAN 
 
Mengingat akan terwujudnya ASEAN Economic Community pada 
tahun 2015, maka sangat penting bagi seluruh elemen perekonomian 
negara bersiap untuk menghadapi perdagangan bebas antar negara di 
ASEAN sehingga Indonesia dapat memperoleh keuntungan dari perjanjian 
ini. Dalam hal ini peran perbankan sangat diperlukan guna menunjang 
pertumbuhan bisnis kecil dan menengah serta menunjang perkembangan 
dunia usaha secara umum, di mana bank merupakan lembaga perantara 
antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. 
Untuk menunjang pertumbuhan kinerja perbankan, kita perlu mengetahui 
faktor apa saja yang dapat merangsang profitabilitas bank tersebut. Oleh 
karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang pengaruh faktor internal 
dan eksternal perusahaan terhadap kinerja keuangan bank umum di 
Indonesia dan Thailand.   
Metode penelitian ini adalah kuantitatif dan data yang digunakan 
adalah data sekunder, di mana data diperoleh dari laporan tahunan 
perusahaan serta laporan dari bank sentral masing-masing negara. 
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh bank umum yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia dan Stock Exchange of Thailand, di mana sampel 
dipilih dengan metode purposive sampling.  Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi liner 
berganda serta melakukan uji hipotesis, yaitu uji-t dan independent 
sample t test (uji beda dua rata-rata). Dengan melakukan uji asumsi klasik 
terlebih dahulu. Uji asumsi klasik yang perlu dilakukan adalah uji 
normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. 
Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini, di Indonesia 
variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap ROA adalah CAR, 
BOPO, NPL, NIM, bank size dan SMCA. Di mana CAR, NIM, bank size 
dan SMCA berpengaruh secara positif, sedangkan BOPO dan NPL 
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berpengaruh negatif. Sedangkan LDR, inflasi dan GDP tidak berpengaruh 
secara signifikan dan koefisien regresi ketiganya terhadap ROA adalah 
negatif. 
Variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap ROA di 
Thailand antara lain adalah BOPO, NPL, NIM dan SMCA. Di mana NIM 
dan SMCA berpengaruh secara positif sedangkan BOPO dan NPL 
berpengaruh secara negatif. Sedangkan untuk variabel CAR, LDR, bank 
size, inflasi dan GDP tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
ROA di Thailand. 
Terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel ROA, BOPO, 
NPL, LDR, NIM, bank size, tingkat infasi, dan GDP yang terdapat di 
Indonesia dengan Thailand. Sementara pada variabel CAR dan stock 
market capitalization to total asset tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan antara Indonesia dengan Thailand. Hal ini berdasarkan pada 
hasil uji independent sample t-test. 
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